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NAM IK KEM AL'İN  
1000 M EKTUBU
Namık Kemal, tarihimizde ünlü kişi­
lerin soyundan gelen bir şairdir. Kendi­
sinin meşhur Topal Osman Paşaya 
dayanan bir aile şeceresi mevcuttur. 
Son yıllarda torununun torunu Osman, 
Londra Müzesi’nde bulduğu mükemmel 
bir şecerenin kopyasını İstanbul’a gön­
dermiştir. öyle sanıyoruz ki, Namık 
Kemal’in ecdadına dair en mükemmel 
şecere budur.
Namık Kemal, katiyetle söyleyebiliriz 
ki, yarım asrı bulmayan kısa hayatında 
en çok mektup yazan ve mektup sevgisi 
çok üstün olan bir edibimizdir. Okuyup, 
yazmak hele mektup yazmak, onun her 
gün almaya mecbur olduğu bir gıda 
gibidir. Zamanımıza kadar muhafaza 
edilmiş olanlardan binden fazla kıymetli 
mektubu Türk Tarih Kurumu tara- I
I
fmdan satın alınmış bulunuyor. Benim 
arşivimde, Namık Kemal ile alâkalı 
250’den fazla yayımlanmamış mektup 
ve vesika vardır. Bunlar daha çok 
Namık Kemal’in aile çevresi ile, yakm 
dostlarıyla ilgilidir. Sonsuz sevgi ve 
karşılıklı muhabbetin örnekleriyle dolu­
dur. Şakalar, nükteler, hicivler, hü­
cumlar, endişeler, malî sıkıntılar, me­
muriyet nakilleri ile alâkalı teşebbüsler, 
kadere inanışlar, devrin büyüklerine 
temas eden günlük havadisler, akraba 
ve dost haberleri, hastalıklar ve ufak 
tefek aile mahremiyetleri bu mektup­
ların içerisinde uyumaktadır... Namık 
Kemal’in aile çevresinden en çok mek­
tuplaştığı babası Mustafa Asım Bey, 
kızı Feride ile damadı ftıfat Beydir. Aile 
mektuplarının çoğunda malî sıkıntılar, 
memuriyet ve ev nakilleri, oğlu Ali Ek­
rem’in tahsiliyle alâkalı hususlar, Nam- 
mık Kemal’in yazdığı eserlerle alâkalı 
mevzular, damadının daha iyi Dİr 
vazifeye alınması hususundaki tavsiye 
mektupları, kızının doğumları ile alâkalı 
hisli ve sevgi dolu satırlar insanı çok 
duygulandırmaktadır. Hele siyasî ve 
maddî bakımdan çok sıkıntılı geçmekte 
olan hayata karşı mukavemet tavsi­
yeleri, çekilen çileler, kahırlı günlerin 
acı duyguları, refaha kavuşma özlemi, 
bir şehirde müştereken oturamamanın 
ıstırapları, gurbetin iç sızlatan tahas­
süsleri bu mektupları okuyanların göz­
lerini yaşartacak acı intibalar taşıyor.
Namık Kemal’in babası Asım Beyle 
yaptığı mektuplaşmalar umumiyetle kı­
sadır. Bazen de siyasî ahval dolayısıyla 
rümuzludur. Asım Beyin ,oğlu Namık 
Kemal’e ^ gönderdiği mektupların çoğu, 
sanki çok samimî bir arkadaşa, eski bir 
dosta yazılmış intibaını vermektedir. 
Meselâ Asım Bey. oğlu Namık Kemal’-
den, mutasarrıf bulunduğu Adalar’ın 
rakısı meşhur diyerek rakı ister! Diğer 
taraftan sıhhatine iyi bakmasım , bir 
arkadaş gibi öğütler. Kendisinden örnek 
veren Mustafa Asım Bey, 70 yaşma 
geldiği halde dinç kaldığını, hatta bu 
yaşında bile birkaç defa daha evlenmek 
istediğini oğlu Namık Kemal’e yazacak 
kadar şakacıdır!
Bu mektuplardan daha ince tafsilât
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öğrenmek de mümkündür. Meselâ, 
Namık Kemal, Midilli’de, Rodos’ta, Sa­
kız’da sık sık hastalanır. Babası on%de- 
nenmiş kocakarı ilâçlarının reçetesini 
gönderir. Namık Kemal ^ uzun müddet 
tedavisi mümkün olmayan basur hasta­
lığından bu suretle kurtulur.
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